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RESUMEN 
Descripción de la morl~nlogia externa, anatomía y puesta, de una nueva especie d e  Eubmnchits 
recolecta Zanarias, seguida d e  u :cies Alánticas d d  género. 
Description of the morphology, intern 
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and eggs capsule of a new specie of Eubranchus 
rount of the Atlantic species of  he genera. 
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i talla, 1 Lo n Aeolidaceos d e  p e q u e 6  0-15 mrn, con el  pie 
redondeado por delante, rinóforos lisos, ceratas poco numerosos, rádula triseriada 
y mandíbula con el borde masticador corto y denticulado. Están bien representa- 
dos en el Atlántico, donde viven el 40 % d e  las especies conocidas, d e  las cuales 
el 25 % son anfiatlánticas y el 65 % pueden ser  recolectadas en las costas d e  
Europa 
Ni ,pecie del género era conc ,idad d e  las costas d e  
Africa, consecuencia probable d e  lo poco estudiada que está aún la fauna d e  los 
Opistobranquios en gene 
En una campaña re¿ i Tener& : los meses d e  julio y agosto d e  
1980, bajo el patrocinio d e  la Junta d e  Canarias y dentro d e  un Plan General d e  
Estudio del Bentos Circuncanario que  realiza el Departamento d e  Zoología d e  la 
Universidad d e  La Laguna, capturamos cinco ejemplares d e  un pequeño Eubran- 
chw,  que  ya en el momento d e  su captura supusimos que era una especie nueva 
para la ciencia, por existir en nuestra colección d e  estudio la totalidad d e  las 
I anterior 
especies del género que viven en el Atlántico Este. Esta nueva especie la descri- 
bimos aquí. 
Eubranchus arci n. sp. 
Material 
area; puc 
-- O C .  
Punta Hidalgo, Tenerife, Islas Canarias (2g035' N; 16O10' W), 16 de  julio de 
1980, dos ejemplares d e  5 mm y 4,5 mm recolectados sobre Hidraric nu- 
laridos fijados a un Sargussum dentro de  un pequeño charco de  m :sta 
presente. Misma localidad, 29 d e  julio de  1980, tres ejemplares de  4 i i i r i i ,  L,J m m  
y 1,5 mm encontrados bajo piedra con Hidrarios a medio metro de profundidad en 
bajamar. 
Designado como Holotipo el ejemplar de mayor talla. Los animales fijados en 
alcohol, junto con las puestas depositadas sobre un trozo de  Sargnssi~m, se 
volvieron totalmente pardos. Los conservados en formol, sin algas, s e  hicieron 
totalmente blancos. 
Morfología externa (Fig. 1) 
El animal d e  mayor tamaño midió en extensión 5 mm, sus rinóforos 1,5 mm y 
el mayor d e  los cerata 1 mm. 
Color del cuerpo blanquecino, con pequeñas manchas pardo-verdosas en el 
dorso, bastante espaciadas. En la zona media de  los flancos, justo entre cada dos 
grupos d e  ceratas, hay dos manchas verde oscuro cuya disposici61i tiende a 
formar un arco, lo que a veces sucede al unirse por su extremo superior (Fig. 1, 
B). En la parte más baja d e  los flancos, justo debajo d e  las grandes manchas 
oscuras, hay abundantes manchitas, algo más claras que las del dorso y de 
tamaño similar, manchitas que abundan también en los bordes del pie. En el 
dorso, entre el área cardíaca y los rinóforos, hay una gran mancha, también de 
color verde oscuro, que en uno de  los ejemplares estaba partida en dos; a ese 
mismo nivel, pero en los flancos, presentan igualmente una gran mancha oscura 
que puede llegar a superar la vertical de  los ojos. 
La  cabeza tiene también manchitas pardo-verdosas, cuyo número y dimeii- 
siones varían en los distintos ejemplares. Los palpos presentan un anillo verdoso 
cerce del extremo y manchitas puntiformes de  color blanco opaco; esas manchitas 
blancas, poco numerosas y espaciadas, s e  encuentran también en la cabeza, área 
cardíaca, zonas decoloradas d e  los rinóforos y parte alta d e  los ceratas. 
Rinóforos lisos, pigmentados de  pardo-verdoso muy oscuro a excepción de 
dos zonas decoloradas: el ápice, y un anillo a la altiira del tercio superior; este 
anillo divide al rinóforo en dos zonas cromáticas de  proporciones desiguales, 
duplicando la inferior en longitud a la superior. La pigmentación rinofórica se 
repitió en todos los animales recogidos. 
Fig. 1.-A = vista dorsal de un animal vivo. B = vista lateral anterior. C = aspecto externo de un 
cerata. D = aspecto interno del cnidosaco y de la glándula digestiva en una cerata. 
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Los cerata s e  disponen en series perpendicualres al eje mayor del cuerpo y 
presentan la característica d e  que la segunda hilera d e  los ejemplares mayores 
(4-5 mm) tienen siempre menor número d e  ceratas que las series anterior y 
posterior a ella, realizándose Ia inserción en el cuerpo d e  su  primer cerata en una 
posición mucho más lateral que en las otras dos series, aproximadamente a la 
altura a la que en ellas tiene lugar la  inserción del segundo. 
La  distribución de  los cerata d e  los distintos ejemplares medidos en exten- 
sihn, e s  la  siguiente: 
Animal d e  5 mm: lado derecho 4,2,3,1,1 
Animal d e  4,5 mm: lado derecho 3,2,3,1,1 
Animal de  4 mm: lado derecho 3,2,3,2,1 
Animal d e  2,5 mm: lado derecho 3,2,2,1 











. , -- --- 
Los cerata son del tipo de  los d e  E. cingulatus, con un ensancha erca 
del ápice y otro cerca de  la base (Fig. 1, C ,  D). El hígado en su interi1,l c a  UI; color 
crema rosado o blanquecino y el cnidosaco bien visible (Fig. 1, D). La superficie 
del cerata presenta pequeñas manchitas pardo verdosas, que por lo general se 
distribuyen formando bandas en la zona d e  los ensanchamientos, entre las que 
hay alguna manchita dis g. 1, c ) .  
La  papila anal está 1 da  d e  blanco y se 1s de 
ceratas segundo y t e r c e ~ u  ucl lddo derecho, en uiid ~ U ~ I ~ I U I I  iiida u u i a a  "de la 
zona d e  inserción del primer cerata del segundo grupo. 
Cola más larga que los últimos cerata abatidos y con u d de 
manchitas que el resto del dorso. Pie blanco, cemitranspar~ii ic.  vi*Lcida Liema- 
rosado claro, visibles poi rencia. 
Rama hepática derr prendiendo los 2 primero: i del 
lado derecho. 







Hemos disecado el paratipo d e  mayor talla, 4,5 mm en extensión. La rádula 
(Fig. 2, G)  está formada por 73 hileras de  tres dientes; el diente medio mide 
alrededor d e  25 micras de  alto y está provisio d e  una cúspide central con 
indentaciones laterales. 
Las mandíbulas (Fii ienen el borde masticador rugoso, con indenta- 
ciones irregulares y l a  exuGiiiiuad algo saliente. 
No hemos observado estilete peneal. 
Biología 
E. arci bive sobre hidrozoos Campanularidos de  los que s e  alimenta y en 
cuyas proximidades desova. La puerta (Fig. 2, E) es  una copa abierta de  1 mni de 
Fig. 2.-E = detalle de la puesta. F = mandíbula. G ,.,. , ...,..., y ,, ,,,,i de 
los laterales. 
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diámetro en cuyo interior hay unos 65 huevos d e  165 & de  diámetro medio 
(extremos d e  140 y 190 &) 
Derivatio nominis 
La  especie la denominamos E. arci del latín arcus-i = puente, ya que la 
tendencia d e  las grandes manchas laterales e s  la d e  tomar esa forma. 
Depósito 
El holotipo está depositado en las colecciones del Museo Nacional de  Historia 
Natural d e  París, junto con una diapositiva del animal vivo. El resto d e  la serie: 
paratípica está depositada en los Departamentos d e  Zoología d e  las Universidades 
d e  La  Laguna y Oviedo. 
DISCUSION 
El conjunto d e  los caracteres morfológicos y anatómicos observados en E. 
arci, le diferencia d e  todas las especies atlánticas del género. La  forma d e  los 
ceratas y la  coloración del cuerpo recuerdan a E. c ing~~lu tus ,  pero difiere clara- 
mente d e  él por la pigmentación de  los rinóforos, la inserción del 2.O grupo d e  
ceratas, y por detalles anatómicos como la ausencia d e  estilete peneal en E. arci y 
el número d e  hileras de  dientes radulares que en E. cingulutus es de  50 para ur. 
animal d e  11 mm, mientra ique en E. arci hemos contabilizado 73 para un animal 
de  4,5 mm, número que supera u1 d e  cualquier otra especie europea en un animal 
de  ese tamaño. También E. doriae tiene una coloración similar, pero los cerata no 
se  insertan en hileras. 
La puesta e s  también de forma similar en ambas especies, pero el tamaño de 
los huevos es d e  90 micras en E. cingzrlatus para una puesta de Plymouth 
(Inglaterra) (KRESS, 1972) frente a las 165 & de  E. arci de  Tenerife. 
Con esta captura son ya 26 las especies del género Eubranchus que se 
conocen en todo el mundo, de  las cuales las 10 siguientes viven en el Océano 
Atlántico. 
-E. rupium (Moller, 1842) d e  Groenlandia y Noruega (MOLLER, 1842; BERGH, 
1868; LEMCHE, 1935). 
-E. tricolor Forbes, 1838 d e  Groenlandia (LEMCHE, 1941) hasta Galicia (Norte 
d e  España) (observación personal) en el Atlántico Este. Del Artico a Boston en el 
Oeste (ABBOTT, 1974). 
-E. pallidus (Alder & Hancock, 1842) d e  Escandinavia (FRIELE & HANSES, 
1876) al Mediterráneo (TRINCHESE, 1879; BERGH, 1882; VAYSSIERE, 1913) y Canal de 
Suez (O'DONOGHUE, 1929) e n  el Atlántico Este. Desde el Artico a Massachussetts 
en el Oeste (ABBOTT, 1%8), Maine (RIVES y HARRIS, 1976). 
-E. vittatus (Alder & Hancock, 184.2) d e  las Islas Británicas (ALDER & HAN- 
COCK, 1842; FARRAN, 1901). Es una especie que hemos recolectado también en el 
Norte de España (observación personal) y d e  la que existen citas que necesitan 
confirmacicín en Cataluña (BALLESTEROS, 1980) y Canal d e  Suez (O'DONOGHUE, 
1929). 
-E. farrani (Alder & Hancock, 1844) de Escandinavia (FRIELE & HANSEN, 
1876; ODHNER, 1907) al Mediterráneo (QUATREFAGES, 1844; TRINCHESE, 1879; VAYS- 
SILRE, 1903, 1913; PRUVOT-FOL, 1954; SCH~IECKEL, 1968; BALLESTEROS, 1980) y 
Canal de Suez (O'DONOGHUE, 1929 
-E. c i n g ~ c l a t r t s  (Alder & Han( candinavia (ODHNI al 
Norte de España (ORTEA, 1978). * 
-E. e x i g r ~ u s  (Alder & Hancock, 184.8) de Groe'nlandia (BERGH, 1882) al Mediterrá- 
neo (VAYSSI~RE, 1913; BALLESTEROS, 1980). En el Atlántico Oeste es conocido 
desde el Artico a Massachussetts ( A B B O ~ ,  1974). 
-E. doriae (Trinchese, 1874) c tas atlánticas de  Francia (TARDY, 1962 
como C n p e l l i n i a  e x i g u o )  y del Mc eo (VAYSSI~RE, 1888, 1913; TRINCHESE, 
1874, 1879). 
-E S (Marcus, 1958) d e  Florida y Barbados a Brasil (MARCUS, 1958; 
MARCU: ES, 1974). 
-E . sp. de Tenerife, es la primera especie de  Eubranchus que se  
captura en el Atlántico Este por debajo de los 3 8  Norte. Para mas detalles acerca 
de  la morfología, anatomía y distribución geográfica de  las especies europeas de  
E i ~ b r a r z c h  11s ver EDML NDS y KRESS (1969). 
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